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SUR L'IMPORTANCE DU "FOULIN& DANS LE PORT
D'OSTENDE EN 1964
par G. PERSOONE (G-and).
Au cours de nos études sur le fouling, nous avons immergé,
le 1er juin 1964, dans la rade du port d'Ôstende, à hauteur du
terminus du oar-ferry Ostende-Douvres, plusieurs'cadres-por-
leurs de lames (fig. 1).
^^T?:l'lîT.-i'^-^îe^corde en ^yloïl au ï'adeau de la Marine, 3E
ces cadres pendaient à environ 1 ,5msous la surface de l'eau.
Comme substra-ts, nous avons choisi des lames en verre.
bois, acier-nu et -acier recouvert d'une peinture anti-fouling s
dont les dimensions sont celles d'une lame porte-objet olas
sique (7,5^2,5 x 0,^1 om) (fig. 2). Ceoi permettait de déïec-
ter des différences éventuelles dans le foullng de substrats <tf
de nature différente.
Après 1 mois d'immersion (1er juillet 1964), le premier
cadre fut retiré et examiné comme prévu.
t
Grande fut notre surprise lorsque nous retirâmes le
^,UÏ"^,',»l.e.uLa^î:Il:,e:telleleîf!^entie:emenfr;oouve^d'une "boue noirâtre de plusieurs cmd'épaisseur, qui remplis-
sait aussi bien. l'espace entre deux lames voisine que le vides
de près de 10 cmentre les lames e-b la plaque-support (fig. 3).
Au moment de_l*immersion, le cadre pesait (avec son contre
poids) environ 8 kg, et à la sortie, -plus'de-30vkg:
ÎSUÎe,,^aî?î^q-^.lîative.et, ?uantltativ® d'une lame par
rapport à une autre étant impossiïle, nous avons examiné ce 11e
boue recouvrant le cadre(et les lames.
Il apparut bien vite que cet envahi s sèment était dû à
ï' accumulation _ progres^ye -de^tubes d .un polychète-sedentaire :
^ya^"^Sro^1S382i.&l.nêmeJen^:0-^"d'ailleurs une abondance des formes larvaires de'cet annelide
dans le plankton.
Entre ces tubes formés de grains de sable, de diat et/ornées
de_dechets_planc_-boniques, nous avons trouvé quantite-d-organis-
mes ses8ile^et_vagiles_ appartenant aux classes'les "plus" IFver-
ses et qui formaient d'irmombrables Mocoenoses dans les
moindres interstices.
^
Voici la lis-be des organismes que nous avons pu déterminer;
3E ^eA^^^-tT^fl^^nê^c^u^î^T^ ^Ïs.)î ^t^î,^i:fS??:LtÏO]?.'par
io^mî^s^aî^fr^îoÏ SSÏ^eSÏn?! la Naviêation 'înïé?ï'eure ,
/
y
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PROTOPHYTA
S ohi z o phy e e a e "
u un) r
Microcystis sï?
t/ -t-
Osciilatoria sp
§oîî:i.zo'ffl-yoe.Èies (forrûes fila.menteuses uniquement)
Beggiatoa al'ba (VÂUOHEB)
Beggiatoa arachnoidea (ÂG-ÂEDH)
Beggiatoa lep-tomi'tiformis TREVISAN
Gallionella ferru.g-inea EHEENBERG
Leucothnx ïaucor OEKSTED
Microscilla marina PRJ'NGSHEIM
Sphaerotilus natans EUÏ2ING-
Thiothrix marina MOL lSCH
Vitr'eascilla sp»
Sp. div- ^
THALLOPHYTA
^^oï.o,'p^yceae
Ânkistroaesmus falcatusCORDA) BALPS/\»
Enteromorpha intes-fcinalis LINKo Var. compressa
Pediastrum. duplex MEYEN
Scenedesmus acuminaius (LAGERHEIM) CHODAI
Scenedesraus opoliensis RICHTER
Scenedesmus quad-x-icauàa (î'URPIN) DE BREBISSON
Sp. div.
:Ësa.ç l ± larl. ° lÈ-Z0 e a'e
Âchnanthes bre'vi'Des AGÂBDIi
./m
Achnanthes Hauckiana &ELTN'OW
Actinocyclus jShrenbergi EAL3?S
Actinocyclys Ehrenbergi P.AL'PS vai". RALî'SII
Âctinoptychas splendens (SHADBOLT) RALî«S
h
Âctinoptychus unàulatus^BAIL) RALÏS
Amphora sp.
A.noiaoeoneis sculpta (EHRENBERG-) CLEVEHr
Asterioneila japonica CLEVE
Aulacodisous argus (EHEENBER&) SCHMIBT A
Biddulphia aurita (LYNGB) BREBISSON-&ODEY
Biddulphla gra-milata ROPER
Bidàulphia régla (SCHULTZE) OSTENE3LD
Biddulphia rïiou^us (SHRENBERQ-) SCHMITH W
BiddulpMa sineîisl &R3VILLEs<K.;
Gampylosira oyTi^elliforïnis ( SCïîMIDT A) GRUNOW
Cerataulu-s Smi-chii RALPS
Cocconeis clandestina 3CHMIDÏ A
Cocconeis scu.tellu.mEHSENBER&
Coscinodiscus olnctus KUTZIN&
Coscinoûiscus excentricus EHRENBERG
Coscinodiscus ineaius\l SHBENBERG
<h
Ji«,
CosciîiodiBOUs ni-fcidus G-REGOEY
Coscinodiscus oculis iridis EHRENBER&
Coscinodlscus radiatus EHRENBERG
3 -
Cyclotella striata (EUTZING) G-RUNOW
Cyma-topleura elliptica (BRSBISSON) SMITH W
Cymatosira belgica G-RUNOW
Cymbella ois-tula HEIûPR.
Cym'bella sp.
Diatoma valgare BORÏ
Diploneis bombus EHRENB3RG
Diploneis Cra'ûro EHRENBERG-
Diploneis didyma SHBENBERG-
Diploneis Smitihi (BREBISSON) CLEVE
Diploneis splendida (GREG) CLEVE
G-omphonema e ans tri e tum. EHRENBEBG
G-rammatophora hamulifera KUTZING
G-ramma-fcophora oceanioa (EHRENBERG) GSUNOW
Grammatophora serpentina (EALPS) EHRENBERGr
Melosira arenaria MOOBB
Melosira islandioa MULLER
Melosira Juergensi (ÂGAHDH)
Melosira moniliformis (MULLER) AGrARDH
Melosira nummul aides (DILLW) AG-ABDH
Melosira suloata (EHSENBERG) KUTZING
Melosira westii SMITH W
Navicula anglica RALFS
Navicula cuspidata KUT2ING
Navicula distans (SMIEH W) VAN HEURCK
Navicula foroipata G-REVILLE
Navicula monilifera CLEVE
Havicula peregrina (EHRENBER&) KUTZING
Navicula rhynchooephala KUT2ING
Navicula specta'bilis GBSG-ORY
Navicala viridula KUTZING-
Navicula sp.
Ni-fczschia apiculata (GREGORY) GRUNOW
îïitzschia constricta (KUTZING) RALFS
Nitzschia lanoeolata SMITH W
Nitzschia navicularis (BREBISSON) GRUNOW
Nitzschia punctata (SMITH W) GIîUlîOW
Nitzschia sigma SMITH W
Nitzschia sp.
Plagiogramma levé (GREGORY) RALÎS
Plagiogramma Van Heurckii G-HUNOW
Pleurosigma angulatum (QUEK) SMITH W
Pleurosigma naviculaceum DE BRBBISSON
Pleurosigma sp.
Podosira-stelliger (BAILEY) MANN
Raphoneis amphioeros EHRENBER&
Haphoneis belgica &EUNOW
Haphoneis surirella (EHRENBfiRG) GRUNOW
Rhizosolenia imbricata Brightwell var. SHRUBSOLEI
Ehizosolenia setigera BRIGHTWELL
Rhizosolenia styliformis BRIQ-HTWELL
Sceletonema costatum (GREVILLE) CLEVE
Stauroneis parvula GRUNOW
Stauroneis phoenicenteron EHRENBERG
Surirella ovata KUÏ2IN&
Synedra tabula-ba (ÂGARDH) EUTZING
Synedra ulna (NITSCH,) EHRENBERGr
^
/
/
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Tabellaria fenestra (LYNGBYE) EUTZING
Thalassionema ni-bzschioides G-RUNOW
Thalassiosira decipiens (GRUNOW) JORGENSEN
Triceratium al'cernans BAILEY
îricsrati'um favus EHEENBER&
FROT020A-,
V.'JX^W
Rhizo-poda
*K« natt ,tt0 ^14Kl
Amoe'ba spo
Pelomyxa sp.
Thecamoeba sp0
Sp â,iv.<"f
ria^êila^a
Bodo sp.
Dis-bephanus speculum EHRENBBRG
Monas sp«
Pteridomonas spo
Salpingoeca urceolata KENT
Sp» div«
Ciliata
Acineta tuberosa EHRENBERG-
Actino-bricha saitans COHN
Aspidisca fusca KAHL
Aspidisca polypoda (DUJARDIN)
Aspidisca steini (v,,BUBDENBROCK)
Aspidisca sp.
Carchesium sp.
Chilodonelia helgolandioa KAHL
Gondylostomum rugosum KAHL
Coth.urnia. maritima HEENBEKGT"l"tû
Cyclidiu-ûi sp. »
Dysteria ovalis (G-OUERET et ROESER)
Dysteria spo
Euplotes elegans KAHL forma littoralis
Euplotes gracilis KÂHL
Euplotes mutabilis TUÏFRAU
Euplotes vannas var» Tsal-ticus
Euplotes sp»
'FoUiculina, gigantea DONS
Holostioha diademata (BEES)
Holosticlia mi In e i KAHL
Holosticha spo
Eeronopsis rubra (EHRENB2RG) var. f lava
Keronopsis sp,
Lembus longivelatus EAHL
Litonotus spo
Plac-us socialis ^ÂBRE-BOMER&UE
Protocrucoia adhaerens (MANSPELD)
Protocruecia pigerrima (COHN) DA CUNHA
Protocruccia p-igerrima (COHN) forma ïrevis
Stichotricha marine STEIN
Strobilidi-oi minimuTïi (GKUBER)
/- 5 -
Tokophrya spo
Trachelocerca phoenicopterus COHN
Trochilia salina ENTZ
Trodaiiia sigmoides DUJABBIN
Trochilia suloata (CLAPAREDE et LACHMANN)
Trochilioides recta EAHL
Uron-ema ïnarirj.um DU JARDIN
Vortioella marina OREEFF
Vori-icella nebulifera MULLER
Vorticella perlata KAHL
Vorticella sp.
Zoothamnion coinmun.e KAHL
Sp. div.
COELENTERATA.
Hydrozoa
Tubularia larynx ELLIS-SOLANDER
Anthozoa
3'orm.es juvéniles
BRYOZOA1.Ï
Bowerlsankia gracilis LEIDY
ïarrella repens (î*ARRE)
Mecibranipora pilosa LINNE
MQLLUSCA.
Lam.ellibranch.ia
Mytilus edulis LINNE
VERMES
Polychaeta
Fabricia sabella (EHRSNBERG)
Polydora oiliata (JOHNSTON)
Nematoda
Metaparoncholaimus campylocerous (DE MAN)
Monhystera diejunc-ba BASTIAN
Monhystera par va. (BASTAN)
Prochromadorella geriD.anica (BUTSCHLI)
Theristus acer BASTIAN
Rotifera
.^p»
Sp» diVo
- 6 -
CRUSTACEAû
C^o^e^oda
Euterpina acutifrons (DANA)
Mesochra pygmaea (CLAUS)
Nitocra typica BOEGK
Tisbe furcàta (BÂIRD)
Am£hlP.2da
Corophium insidiosum CBAWFORD
Deca^oda
Garoinu-s maenas (LINNE) (formes juvéniles)
C^r^ped^a
Balanus improvisus DAEWIN
Elminius modestus DAEWINa
La quantité et la diversité des espèces rencontrées
témoignent suffisamment de la complexité du phénomène de
fixation des.organismes sur des surfaces immergées.
Les diatomées et les ailles surclassent largement les
autres groupes, du moins en ce qui concerne le_nombre d'es-
pèoe^puis.u.H^otal^ent^e-^ulsJO^des^gan^es
présents (diatomées 50 %, dll e s 20 %} . Il est_néanmoins
très proïa'ble, si nous nous en référons^aux origines planto-
niciues ou benthoni^ues de certaines espèces citées, que leur
présence dans le périphyton ne serait due qu'au hasard.
Des connaissances plus approfondies sur les relations
trophiques existant entre ces organismes eessiles ou vagiles,
et eurs interrélations avec le plancton pourraient aider à1JL.
élucider certains aspects de ce problème MologiqLue et
économique qu'est le fouling.
Nous remercions le Prof. Dr. F. EVENS, Directeur de
l'Institut de Biogéographie et du laboratoire _d_'Ecologie de
l"Université de Gandç ainsi que le Dr E. LELOUP, Directeur»
de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Os-bende, pour leurs
conseils et critiques dans cette étude.
Noue remercions également le Dr. Ph. POLK, Assistant à
l'Université li'bre de Bruxelles, qui a bien. voulu se charger
de la détermination des copépodes.
Biogeographisch Instituut en
Laboratorium voor Oekologie
Rijksuniversiteit G-ent.
Mars 1965.
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Fig. 3.- Le mêmecadre (avec contre-poids),
lô 1er août lyô4, après 2 mois d'immersion.
